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Вступ. Захворювання тканин пародонта
становлять одну з найскладніших проблем
сучасної стоматології. Значне розповсюджен-
ня – до 97 % та особливості перебігу хвороб
пародонта часто зумовлені труднощами ліку-
вання, особливо на тлі соматичних захворю-
вань. Суттєву роль у розвитку запальних про-
цесів пародонта відіграють стреси, пов’язані з
розладами травного тракту.
Метою роботи стало покращити якість сто-
матологічної допомоги хворим на генералізо-
ваний пародонтит на фоні стресу з ускладне-
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Матеріали і методи. Проведено клінічне
обстеження ротової порожнини 25 пацієнтів
з виразковою хворобою дванадцятипалої киш-
ки, ускладненою кровотечею та перфорацією.
Вік пацієнтів був у межах від 20 до 60 років (се-
редній – 32,1±5,2). Огляд ротової порожни-
ни здійснювали при умові задовільного стану
пацієнта та позитивної динаміки результатів
аналізів, в оперованих – не раніше 3 дня після
хірургічного втручання. Стоматологічний
огляд проводили за допомогою: пародонтально-
го індексу ПІ A. L. Russel (1956), проби Шиллера–
Писарєва, гігієнічного індексу Федорова–
Володкіної та папілярно-маргінально-альвео-
лярного (РМА) індексу. Глибину стресу
визначали за багатофакторною шкалою реак-
тивної та особистої тривожності С. Спілбер-
гера (1970), за участі психотерапевта.
Результати досліджень та їх обговорення.
Під час обстеження хворі скаржились на
підвищену кровоточивість ясен під час чищен-
ня зубів та споживання твердої їжі. 72 % хво-
рих відзначали неприємний запах з рота, на-
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